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As novas técnicas de Imagem têm
tido um impacto crescente no diagnóstico
e seguimento de múltiplas patologias em
pediatria.
Em particular destaque a RM tem
um papel gradualmente mais importante
no âmbito da Radiopediatria. A não utili-
zação de radiações ionizantes, a possi-
bilidade de aquisição multiplanar das
imagens e a excelente resolução de con-
traste tecidular, são algumas das vanta-
gens deste técnica, permitindo inclusi-
vamente a sua utilização ante-natal.
A discussão dos casos terá lugar
de forma interactiva, sendo apresentada
uma breve nota clínica, as imagens mais
relevantes e os diagnósticos diferenciais.
O diagnóstico definitivo será posterior-
mente indicado seguido de uma breve
discussão dos aspectos Imagiológicos
da patologia em questão.
Pretende-se demonstrar breve-
mente como a complementaridade das
diversas técnicas de Imagem, nomeada-
mente a radiologia convencional, TC e
RM, é essencial para uma correcta
avaliação dos pacientes numa ampla
faixa etária, desde a fase pré-natal até à
do adulto jovem. Será no entanto propor-
cionado um certo ênfase à RM, de modo
a demonstrar parte do amplo e crescente
espectro de indicações desta técnica.
As patologias apresentadas são
diversas, exemplificando a vastidão da
Radiopediatria, abrangendo a Imagio-
logia torácica, abdominal, musculoes-
quelética, em casos de doenças adquiri-
das e também congénitas.
Documentados por estudos radio-
lógicos convencionais, Tomografia Com-
putorizada (TC) e Ressonância Magné-
tica (RM), propõem-se para discussão
alguns casos retirados da experiência
recente do Hospital Geral de Santo
António.
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